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Mali, sitni, jednostavni, govorni?ki ili 
jednostavno – retori?ki: povijest 
naziva i koncepata usmenoretori?kih 
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?????? ????????Mali, sitni, jednostavni, govorni?ki ili jednostavno – retori?ki?? ???????????????????????????
oblici folklora.? ????? ??????????? ???????? ?????????????? ??????? ?????????????
????? ??? ????? ??????? ???????? ???????????? ??????????????? ???????? ???? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ???? ?????????????????????????????????? ??????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??????????? ??????????? ???????????????? ????????? ?? ?????????? ??? ??????????????





??? ?????????? ??????? ??????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ???????? ??????????????Pet stolje?a 
hrvatske književnosti ???????????? ??Stolje?a hrvatske književnosti????Hrvatskoj 
usmenoknjiževnoj ?itanci ?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ???? ????????? ?????????????????????????????????????
?? ??????? ??????????? ??????????????? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????








????????????????? ?????????????? ?????? ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????




????????????? ??????????govorni?ki žanrovi/oblici ?????? ?????? ????? ?????? ???????????????????? ?? ????????
????????????????? ????????????????????????????? ???? ???????? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?? ?? ?????????? ?????????????? ????? ????????????? ???????? ??? ???????? ????? ? ???????? ????????? ???
????????? ??? ??????????????? ??????? ???????? ?????? jednostavni, mali, sitni oblici ???? ???????? ??????govorni 
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?????? ????????Mali, sitni, jednostavni, govorni?ki ili jednostavno – retori?ki?? ???????????????????????????
???????? ????? ????? ???????? ??? ?????????? ???????? ???? ??????? ? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????mali, sitni ????jednostavni 
???? ????????? ?????????? ???????? ?? ???????????? ? ???? ????? ? ??????????? ?
???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? jednostavni ???????????????????????????????????????
?????????????? ????????????????????????jednostavnih oblika ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ???? ??????? ?
??????? ?????? ????????????????????????? ????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????????????? ????? ???????????????? ?????
???????????????????????????????? ????????????? ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????????????????? ???????? ??
?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ???????
USMENOKNJIŽEVNA RETORIKA OD VRAZOVIH NA?ELA 
DO RADI?EVIH UPUTA
?????????? ?????? ???????? ?? ??????????? ???????? ??? ???????????????? ????????
???????????? ?????? ???????? ???? ????????? ????????? ?? ?????????????????? ??????
??????? ???? ?????????????????????????????????????????? ?????????? ????? ????????
?????? ? ??????????? ???????? ????????????????????????? ????????????????
??? ?????? ???????? ??? ?????? ??????????? ?????????? ????????? ??? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????Danice 
horvatske? ????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
????????????? ???? ????????? ?????? ?? ??????? ??????????? ??????? ?? ? ??? ??? ????
????????????????????????????????????????????Kolu?????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????? ????????????????????????????




?????????? ???????? ?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
??????? ??????? ????? ?? ???????????? ????????????? ????????? ????????? ?? ?????????? ?????????????? ?? ???????????




??????? ???????? ?????? ????????? ??????? ?? ????????? ??????????????? ??????????? ?????????? ?? ??????? ?????
????????????????????????????
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???????????????? ????????????????????????? ??????? ?? ?????????? ???????
????????????????? ???????? ????? ????? ???????? ????????????????? ??? ???????
?????? ????????????? ?? ???????? ????????? ?????? ?? ????????? ??????? ??????????
?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?????????? ?????????????????? ????????????
???????????????????????? ??????????????? ??? ???????? ????????????? ?????????????
?????????????????????????????????? ???????????? ?????????????????? ?????
?????? ????? ?????? ????????? ??? ??? ?????????? ??????? ???????????? ?? ???????????????
??????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????
????????????????? ??????????????????????????????Grli?ica gr?e, Petar konja tr?e, 
??????????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????? ???????? ?????????????????????
?????? Osnovu za sabiranje i prou?avanje gra?e o narodnom životu? ???????
?????? ???????????? ???????????????? ????????? ?????? ????????????Osnove ?????








??Osnovama?????????? ????????? ?????????? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Arkiv 
za pov?stnicu jugoslavensku, ???? ??????? ?????? ???????????? ??????? ???????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????????????????????????????Prva hrvatska re?enica: pogledi na suodnos 
usmene i pisane hrvatske književnosti ?????????Hrvatski književni oikotip ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ???????????????????????
?? ?? ???????Naizred: opis i izbor hrvatskih brojilica ??????? ????? ???? ??? ?????????????? ???????? ?????????
??????????????? ????? ?????? ?? ???????? ????????????? ???? ?????????? ??????? ??? ??????????? ???????????? ????
????????????????????????????????Povijesti hrvatske usmene književnosti ????????????????????????????????
????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Fonostilisti?ki opis 
hrvatske usmenoknjiževne retorike???????? ?????? ????????
?? ?????? ??????????????????????? ??? ? ?? ???? ?????????????? ??????????????????????????????Hrvatske na-
rodne pjesme i pripovijetke???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
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?????? ????????Mali, sitni, jednostavni, govorni?ki ili jednostavno – retori?ki?? ???????????????????????????
?????????????????????Zborniku za narodni život i obi?aje Južnih Slavena?????????
??????????????????????????? ????????????????? ?????????????????????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
????? ?????????????




????????????????????? ??????????Verižne kazavice? ????????????????????????????
?????????????????????????????? ????????? ????????







???????????????? ???????????????????????????????? ??? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
???? ????????? ?? ????????????? ?????????? ????????? ?? ??????????? ???????????????
???????? ?? ?????????? ?????????? Ja usadin žutu krušku, ????? ??? ???? ???????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????Ljuba Ivanova?
??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
???????????? ??? ???????? ??????? ???????????? ?????????????? ?????????? ???? ???
?????????? ??? ????????????????? ???????? ??????? ????????????????? ????? ?????
??????????????????Istarskim narodnim pjesmama ????????????????????????????













????????????? ????????? ?? ???????? ?????????????? ????? ????????? ? ?????? ?? ??
????????? ?????????? ?? ?????????? ?????????????????? ?? ??????? ? ???????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????? ?? ???????? ??????????? ?????????????? ???????????????? ????????? ???????
???????? ??? ?????? ??????? ?????????? ???????????????? ???????????? ???????????
?? ?????????????? ?????????? ??????????? ??? ??????? ?? ??????? ??? ????????????????
??? ??????????????????? ????????? ???????? ???????????? ?????????????????????? ?????
???????? ?????????? ??? ????????? ?? ?????????? ?????????????? ?????? ????? ? ???
????????????????
?????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ???????? ?
?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????????????????????????? ????????????????????????????
???????????????????????????????????????Pet stolje?a hrvatske književnosti? ???????







??????? ?? ?????????????? ????? ??????? ? ????????????????? ????? ????? ?????
??? ???????? ??????????????????? ????????? ???????????? ?? ?????????? ??????
??????retori?ki??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???? ??? ????? ?????????? ?????????? ??????? ?? ????? ? ??????????????? ?
??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????





Tvrtko ?ubeli? i pojava termina usmena retorika
?????????????????????????????? ???????????????????????????????narodna retorika 
???????????????????????????????????????Usmena narodna retorika i teatrologi-




?????? ????????Mali, sitni, jednostavni, govorni?ki ili jednostavno – retori?ki?? ???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??





















??? ???????? ????? ??? ????????? ????? ? ?? ????????????? ??????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????? ??????????? ????????? ?ars dicendi accomodate ad 
persuadendum?????????? ??? ??????????????????????????????????????????????












?? ???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
??? ??????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ???? ???????????????????? ???????????
govorni izrazi, ?????????????????????????????????????????????????????????????????kazivanje.?
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?????? ????????Mali, sitni, jednostavni, govorni?ki ili jednostavno – retori?ki?? ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????tematike i oblikâ usmene 
narodne retorike, ??????????????????????????????????????????????????????????????














???????????????????????? ?????????????? ??????????? ????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
????? ?????????? ?????? ?? ?? ?????????? ??????? ????????? ??? ????????????
???????????????? ?????????? ????? ??? ??????????? ?????????? ????????? ?????
???????? ???????? retorika? ???????? ??? ???????????? ?????????????? ?? ???? ? ??
????????????????????????? ??????? ?????????????????????????????? ?????????
?????????? ???????????????? ???????? ??????????????????????????????????
????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????? ??? ??????????? ???????? ???????????????? ????????? ?? ??????? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????Povijest i historija usmene 
narodne književnosti ??????? ???????? ??? ??????? ??? ??????? ????????? ????????
?????????????????????????????????????
Nakon ?ubeli?a: relativna terminološka stabilnost
????? ????? ??????????????? ?????????? ??????? retori?ki žanrovi? ?? ??????? ?????
?????? ??????? ????????????? ??? ?????? ??????? ????? ???????????????? ??????????
?????????? ?????????? ????????? ? ??????? ?? ?? ???????????? ????????? ??????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????







?????? ????????Mali, sitni, jednostavni, govorni?ki ili jednostavno – retori?ki?? ???????????????????????????
?????? ????? ??? ???????????? ?? ???????????? ?????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????Uvod u književnost ????????????????????????????????????????????????
???????? ???????? ?????????????? ????? ??? ??? ???? ?????????? ???????? ????????? ??
???????? ? ???????????? ??????????? ??????? ?????????? ?????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????? ??????? ????????????? ??????????????????????????????????? ????






















???? ??? ??? ?????????? ??????????? ?????????????? ???????????? ??????? ?? ????????
?????????????????????????? ???????????????????????????? ????????????? ???????
????????????????????????????????????????
?????? ??? ??? ????????????? ???????????????? ????????? ??????? ???????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?? ????????????????? ??????? ?? ??????? ?????????????Hrvatski književni 
?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????se-
manti?ne ??asemanti?ne, ???????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????? ????????????? ???????? ?????? ?????? ??????????????? ?? ?????????????? ?? ???????????????
????????asemanti?an?
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?????? ????????Mali, sitni, jednostavni, govorni?ki ili jednostavno – retori?ki?? ???????????????????????????
oikotip ??????????????????????????????????????????????????? ???????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????Naizred: 
opis i izbor hrvatskih brojilica ???????? ??????? ??? ?????????????? ???????????
???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????? ????????????Poslovice, zagonetke 
i govorni?ki oblici ??? ????????Stolje?a hrvatske književnosti? ????????????? ???
?????????????????????????????Uvoda u književnost? ????????????????????? ?????
????????? ???? ?????????? ??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ?? ?????????????????????????????????????????????????? ????????







??? ?????? ?????????? ??????????? ?? ?????????????? ?????? ??????? ?? Hrvatskoj 
usmenoknjiževnoj ?itanci ??????? ????? ???? ?? ??????? ?????????????? ???????








?????????? ???????? ????????? ???????????????? ????????? ?? ?????? ?? ??????
????????????? ?????????????????????????Hrvatska usmena književnost Bosne i 
Hercegovine: lirika, epika, retorika ????????????????????????? ???????????????
????? ?????????????? ??????????? ??????????????? ????????? ?????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????? ??????????? ?????????????? ??? ??????? ??? ???????? ???????????
??????????? ???????????????? ?????????? ????? ??? ?????? ???????? ??? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?? ???? ????????????? ???????? ?????????? ????? ?????????? ?? ?????? ? ???????????? ?? ?????????????????
??????????? ???????? ????????????? ???????????????????? ????????????? ?????????????? ??????? ???????? ? ??
???????? ????????? ???????????
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?????? ????????Mali, sitni, jednostavni, govorni?ki ili jednostavno – retori?ki?? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????Po-
etika i povijest hrvatske usmene književnosti ???????????????????????????????
??? ???????????? ???????? ???? ?? ???????? ?????????? ????????????? ??????? ????????
Retori?ki (govorni?ki) oblici ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????




?????????????????????????????????????????????opjevano i pomno stilizirano 
književno narodno blago. ??? ?? ????????itanci ?????? ????? ??????? ?? ???????????
???????? ????? ?????????? ????????? ???? ????? ??? ????? ??????? ??? ??? ?????
???????????? ? ?????? ??? ???? ??? ???? ????? ??????????? ????????? ?? ???????? ??
????????? ????????? ??????????? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ????????????Povijesti 
hrvatske usmene književnosti ????????????????????????????????????????????
????????? Govorni?ki oblici ?????? ????????? ?? ?????????? ??? ??? ???? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??? ????? ??????????????????? ????????????????????????????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????? ???????????????????????????????????????????????? ?????





????????? ??? ??????? govorni?ki oblici ???? ???????????? ??? ??????????????? ???
?????????? ??????????????????????????????????????? ???????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ?????? ????? ????????? ?? ?????? ??????????? ????????govorni?ki ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
UMJESTO ZAKLJU?KA: RETORIKA ILI GOVORNIŠTVO?
??????????? ???????????????????????????????????????????????????? ??????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ? ?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????mali ????sitni oblici ?????????????????????????????????????
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?????? ????????Mali, sitni, jednostavni, govorni?ki ili jednostavno – retori?ki?? ???????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ???? ???
????????????????????????????????????????jednostavni oblici?????????????????????
?????? ??? ??? ?????????? ?????????? ?????????? ???????? ????? ??? ?????????????
???????? ???????? ?????? ?????? ?? ???????? ??? ?????? ???? ? ?????????minija-
turni žanrovi ??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????književnoga minimalizma??? ????????????????? ??????????
???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
???? ??????? ???? ????????????????? ??????????? ??????? ????????? ??? ?????????
jednostavnima, ??????????složeni ?????????????????? ??????????????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
retorika ?? govorništvo?? ?????? ???????? retorika ?????? ???????????? ?????? ??
?????? ????????????????? ??? ??????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????









???????????? ???????????????????????????????? ????? ??? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????




?? ??????????????????????????????????????????????????? ????????? ??Gorgija ??




oblici ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????retori?ki žanro-
vi?????????????????????? ???????????????????
??? ??????? ???????????????????? ????????? ?????????? ??????????????????? ???????? ???????? ????? ??? ????
????????? ???? ???????????????? ?????? ???? ?????????????????????????? ???????? ???????????? ?????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????????????








???? ?? ??????????? ??????? ???????? ? ????????? ???????? ??? ????????? ?????
??? ?????????? ??? ????? ??? ???????????? ??? ?????????? ?? ???????? ? ?????????
oratoria? ???????? govorništvom?? ?? ??? ?????????? ??????????? ????? ?????????? ??
????????????????????????????????logos???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???? ????????????? ???????? ?? ???? ?????? ?? ?logos?? ????? ???
????????????????????? ??? ?????????????????????????????????????????????ethos???
???? ?? ???????????? ???????????????? ? ??????????? ???????????????????????????










??????????? ??? ????????????????????? ???????????? ???????? ??????????????
????????????? ??????? ??? ??????????? ???????? ?? ????????? ???????? ???????????












?????? ????????Mali, sitni, jednostavni, govorni?ki ili jednostavno – retori?ki?? ???????????????????????????
NAVEDENA LITERATURA I IZVORI
?????????????????Retorika?????????? ????????
???????? ?????? ?????????????????O romanu??????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ????Cris ????????????
??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????Tre?i kon-
gres folklorista Jugoslavije?? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????Narodne drame, poslovice i zagonetke??Pet stolje?a hrvatske 
književnosti???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ??????? ????Narodna 
umjetnost ???????????
????????????????? ???????????????????????????????????Povijest hrvatske književnosti???? Usmena 
i pu?ka književnost.? ?????????????????????? ????????????????????????????? ??????????????
?????????????????????????Hrvatska usmenoknjiževna ?itanka?????????????????????????
?????????????????????Biblija i hrvatska tradicijska kultura?????????????????????????
?????????????????????Povijest hrvatske usmene književnosti. ???????????????????????
??????????????????????A Rhetoric of Motives. ?????????????????????????????????????????
?????????? ?????? ?????????????????????????????????????????? ???????????????Povijest retorike od 
Grkâ do naših dana?? ?????? ?????? ?????? ????????????????????????? ?????????????????
???????????????
???????????????????????Usmena narodna retorika i teatrologija???????????????
???????????????????????Povijest i historija usmene narodne književnosti??????????????????????
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PU?KI RECIPIJENT: POLAZIŠTE ZA RAZUMIJEVANJE 
PU?KE POETIKE 
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?????Pašku pu?ku poetiku kao povijestni govor ???????????????????????????????????????????Pažku pu?-
ku poetiku ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Pažka pu?ka poetika kao povjestni govor. Kolan i Novalja ??????????????????????????????????????????Paške 
pu?ke poetike ????????????????
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